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Bualitat de I'aigua 
El terme "qualitat de  I'aigua" és  
una expressió amh significa1 poc pre- 
cís ,  ja que  depkn de  I'ús al qual es  
destini aquella aigua. És evident que 
les característiqiies que faran que una 
aigua es consideri de  hona qualitat per 
al consum de boca són forca diferents 
a les d'una aigua destinada al tinta1 de  
teixits textils o bé a la neteja de peces 
metil.liques ahans de pintar. Si hé les 
xarxes púhliques de distrihució prove- 
eixen la majoria dels usos, és  el con- 
sum huma el que proporciona el crite- 
ri de qualitat de I'aigua. És aixíque la 
normativa evoluciona remarcant la 
importhncin dels aspectes sanitaris per 
damunt de qualsevol altre. 
Actualment, maig del 2001. la nor- 
mativa que  defineix els criteris d e  
qualitat i en regula el control de les ai- 
gües de  consum púhlic és  la "Regla- 
mentación técnico-sanitaria para el 
nhastecimiento y control de calidad de 
las aguas de  consumo público". apro- 
vada pel Real Decreto 1138190 de  14 
de  setemhre. Aquesta reglamentació 
presenta els trets bisics següents: 
Defineix a efectes legals que s'en- 
tén per aigües potables de  consum 
públic i íixa, amb caricter obligato- 
ri, les normes tecnico-sanitiries per 
la captació. tractament, distribució i 
control d e  qualitat d'aquestes ai- 
giies. Defineix els caricters orga- 
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noleptics, els físico-químics, els re- 
latius a substincies no desi!jahles. 
els relatius a substhncies toxiques. 
els microbiolbgics i els relatius a 
radioactivitat. que determinen la 
qualilat d'una aigua. Es fixen els 
valors mixims admissihles i els ni- 
vells guia que suposen els valors 
bptims. També esmenta els siste- 
mes analítics "oficials". 
Relaciona les característiques i re- 
queriments fonamentals que han de 
presentar e ls  sistemes d'abasta- 
ment, ohligant a sotnietre els pro- 
jectes de construcció i modificació 
de les instal.lacions a informe pre- 
ceptiu de  I'administració sanitaria 
competent. amb carhcter vinculant. 
Determina, pera qualsevol sistema 
d'abastament, una dotació mínima 
de 100 litres per persona i dia. 
Ohliga a la instal.lació de  punts de 
presa de mostres en punts adequats. 
per tal de poder control;ir Ics condi- 
cions de  les aigües en els diferents 
trams del sistema. 
Taula 1. Parametres analitics que deixen de sotrnetre's a control segons la Directiva 98/83/CE 
Obliga també que els sistemes dis- 
posin de les instal.lacions adequa- 
des per tal que la totalitat de les ai- 
gües destinades al consum públic 
siguin sotmeses al procés de desin- 
fecció, i que al llarg de tot el siste- 
ma continguin, en tot moment, les 
quantitats de desinfectan1 que l'ad- 
ministració competent indiqui. 
Fixa els materials i productes que 
hagin d'estar en contacte amb I'ai- 
gua, i en general, tots aquells as- 
pectes que puguin contribuir al de- 
teriorament de la qualitat de les 
aigües, durant les diferents etapes 
del sistema. 
Especifica amb tot detall els tre- 
balls de vigilancia a reatitzar, desti- 
nats al control analític de la potabi- 
litat de les aigües. Els parametres a 
analitzar, la freqüencia de mostreig 
i el punt de presa de mostres es fi- 
xen segons la població abastada. 
Obliga també a dur i conservar un 
registre de les anilisis de control, i 
un altre d'incidencies i de mesures 
adoptades en relació a les mateixes. 
Amb data 3 de novembre del 1998 
es va adoptar, per part del Consell de 
la Unió Europea, la directiva 
98183lCE. Aquesta directiva obliga els 
estats membres a adoptar les disposi- 
cions legals, reglamentanes i adminis- 
tratives necessaries per complir-la en 
un termini de dos anys, i que en el ter- 
mini de cinc la qualitat de les aigües 
s'ajusti al que s'hi disposa. Aquesta 
Directiva suposa un augment en la 
consideració dels aspectes sanitaris. 
Inclou el principi de prevenció, de 
manera que les aigües es puguin con- 
sumir amb seguretat durant tata la vi- 
da. Com a diferencies significatives, 
respecte a l'actual reglament, es po- 
den esmentar les següents: 
Inclou en el control, les instal.la- 
cions domiciliaries, malgrat que la 
responsabilitat sigui del propietari 
de i'immoble. 
Abasta la totalitat de les aigües per 
beure, cuinar, preparar aliments o 
altres usos domestics, i per tant, in- 
clou les aigües envasades i les uti- 
litzades en empreses alimentaries 
pera la fabricació, tractament, con- 
servació o comercialització de pro- 
ductes o substancies destinats al 
consum huma. Exclou les aigües 
minerals naturals reconegudes i les 
considerades productes medicinals. 
Estableix parametres analítics de 
control més d'acord amb criteris 
sanitaris, al temps que deixa els 
procediments analítics a criteri del 
laboratori, fixant únicament el Iímit 
de detecció, I'exactitud i la precisió 
que han de complir. Les taules 1 ,2  
i 3 mostren les diferencies entre la 
normativa actual i la prevista per la 
directiva 98183lCE. 
Els parimetres indicadors de la 
qualitat s'agrupen en microbiolb- 
gics, químics i indicadors. Deixa de 
considerar valors guia. 
Per la determinació de les freqüen- 
cies mínimes de mostreig i analisis 
es considera el valor anual mitja 
del volum d'aigua produtda o dis- 
tribuida diariament, o alternativa- 
ment el nombre d'babitants, consi- 
derant un consum de 200 litres per 
persona i dia. 
Taula 2. Comparatiu entre parametres analitics presents en les dues normatives 
Taula 3. Parametres analitics de nova consideració en la Directiva 
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Operacions i processos 
de tractament 
El tractament d'aigües amb la fina- 
litat de potabilitzar-les compta amb 
diferents operacions i processos de 
tractament. La combinació i la se- 
qüencia d'aquests en configura la tí- 
nia. En les instal~lacions en que cal 
tractar les mateties separades en la 1í- 
nia de tractament de l'aigua, s'hi con- 
figuren dues línies, la de I'aigua i la 
de fangs. 
Es descriuen, tot seguit, els princi- 
p a l ~  processos i operacions emprats 
en les instal4acions de potabilització 
(ETAP o estació de tractament d'aigua 
potable), tenint en compte que vénen 
a ser peces que cal combinar de mane- 
ra que per a una determinada aigua, 
les característiques obtingudes des- 
prés del tractament siguin les desitja- 
des. 
Desbast 
És la primera operació física que 
cal realitzar, amb la finalitat de sepa- 
rar aquells sblids de cert tamany que 
es poden trobar en I'aigua. L'objectiu 
és evitar els oroblemes aue aauests 
1988, modificada parcialment pel Re- 
al Decreto 1541/1994 de 8 de julio1 i 
I'Ordre de 30 de novembre del 1994. 
En definitiva, la normativa esta- 
bleix una classificació de les aigües 
superficials susceptibles de ser desti- 
nades al consum huma, segons el grau 
de tractament necessari per potabilit- 
zar-les. La taula 4 detalla els valors 
mkims dels parhetres emprats en la 
classificació. 
La mateixa normativa estableix els 
següents graus de tractament, segons 
el tipus: 
Tipus Al  Tractament físic simple i 
desinfecció. 
Tipns A2 Tractament físic normal, 
tractament químic i desinfecció. 
Tipus A3 Tractament físic i químic 
intensius, afinat i desinfecció. 
puguin provocar al llarg de la línia de 
tractament. 
Aireig 
S'utilitza per tal de miliorar les ca- 
racterístiques físiques i químiques de 
l'aigua, en relació al contingut de 
substancies vol~tils. 
Com a conseqü&ncia, aquest és un 
procés útil per disminuir les concen- 
tracions d'aquelles substancies vota- 
tils, que provoquen gustos i olors a 
I'aigua. 
Coagulaci6-Floculació-Decantació 
Aquest procés respon a la necessi- 
tat de separar de l'aigua, en particular 
les aigües superficials, aquelles partí- 
cules o sblids de tamany més o menys 
petit, i per tant, d'eliminació de la ter- 
bolesa de I'aigua. Aquests sblids pro- 
Decantadors. a I'ETAP de "Dipbsits Nous' 
venen de  fonts diverses: I'erosió del 
shl, la dissolució de  minerals. la des- 
composició de  materials orginics com 
la vegetació, la propia pol.lució. ... 
Segons siguin les panícules a sepa- 
rar, caldrh utilitzar sistemes de sedi- 
mentació o decantació simples, o bé 
processos de  coagulació i floculació 
previs a la decantació. 
La coagulació suposa I'addició d'u- 
na substancia química que  provoca 
I'aglorneració de  les partícules quan 
entren en contacte entre elles, pel fe1 
de  reduir les forces entre elles, i que 
les mantenen separades. La floculació 
suposa la formació de partícules sedi- 
mentables a panir de les panícules de- 
sestahilitzades. Aixb s'ohté mitjanyant 
I'addició de  productes químics ano- 
menats floculants. que  actuen mit- 
jancan1 la formaci6 d e  ponts químics 
o enllacos físics entre les partícules 
desestabilitzades. 
La separació de les panícules s'es- 
devé en recintes anomenats sedimen- 
tadors o decantadors. on la baixa velo- 
citat de  circulació de  I'aigua permet la 
separació de les panicules. per I'acció 
de  la gravetat, en presentar aquestes 
una densitat lleugerament superior a 
la de  l'aigua. 
Corn a productes coagulants, s'uti- 
litzen sals d'alumini i de ferro i com a 
productes floculants, policlectrbiits 
anibnics, que solen ser polímers deri- 
vals de I'acrilamida. 
Filtracid 
La filtració consisteix a fer passar 
I'aigua a través d'un rnitja porós per 
tal de separar-ne la matbia en suspen- 
sió. Aquesta sol contenir Ilim. argiles. 
materia col.loidal i diversos inicroor- 
ganismes. Com a mitja filtrant. sol 
emprar-se arena de  sílex de  difereni 
granulometria. 
S'utilitza tamhé com a miijh filtrant 
carhó actiu granular, amh la finalitat 
de  retenir contaminants orghnici i 
aquelles substancies productores d'o- 
lors i sabors. 
Desinfecció 
S'utilitza per destruir els microor- 
ganismes presents en I'aigiia, reduint 
així la probabilitat de  iransniissió de  
malalties per la via de  I'aigua. La de- 
sinfecció es realitza utilitzant oxidants 
potents que provoquen tamhé I'oxida- 
ció dels compostos oxidahles. entre 
e ls  quals hi ha el material «rg?inic. 
Aquest fet. que també limita la possi- 
hilitat de creixement de microorganis- 
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mes, pot conduir a la formació de pro- 
ductes de  descomposició més o menys 
prohlemjtics (trihalometans. clorami- 
nes. hromats, ... ). 
En instal.lacions grans es  realitza 
una doble desinfecció: a inici de trac- 
tament (pre-oxidació) i abans de la in- 
troducció a la xarxa (post-cloració). 
Es  poden utilitzar diferents tipus 
d'oxidants: clor gas, hipoclorit sbdic, 
hipoclorit cilcic, ozó, hihxid de clor, 
cloramines. permanganat d e  potassi, 
radiació ultraviolada. etc. No obstant, 
I'únic oxidan1 que disposa d 'efecte 
perllongat és el clor i els seus derivats. 
Com a conseqüencia, s'utilitzen dife- 
rents alternatives p e r a  la pre-oxida- 
ció. i p e r a  la post-cloració només el 
clor i els derivats. 
A ltres 
En casos molt concrets 6s possible 
utilitzar tecnologies relacionades amh 
la filtració, com la microfiltració, la 
ulrrafiltració. la nanofiltració i I'os- 
mosi inversa. per tal d e  separar de  
I'aigua partícules de  tamanys ja molt 
reduits. Per exemple, m i t j a n ~ a n t  la 
microfiltració és  possible separar de  
I 'aigua microorganismes com les 
pseudomones (0.3 micres): amb la ul- 
trafiltració virus del grip (0.1 micres); 
amh la nanofiltració, partícules del ta- 
many d e  I'hemoglobina (0.007 mi- 
cres); i amh I'osmosi inversa es poden 
retenir determinats ions (0.0004 mi- 
cres). 
Situació actual i perspectives 
de futura Manresa i rodalia 
Aigües de  Manresa tracta, en I'E- 
TAP de "Dipbsits Nous", aigua proce- 
dent del riu Llobregat, per tal d'ahas- 
tir els municipis d e  Manresa i Sant 
Joan de  Vilatorrada i, complementi- 
riament. e ls  de  Sant Salvador d e  
Guardiola, Rajadell. El Pont de  Vilo- 
mara i Callús. 
L'aigua captada del Llobregat. a 
I ' a l ~ a d a  de  Balsareny. recorre la Se- 
quia i é s  emmagatzemada al llac d e  
I'Agulla. que  actua con1 a rcservzi 
d'aigua crua. facilitant així les tasques 
de manteniment del canal. 
La linia d 'aigua de  les instal.la- 
cions d e  Diphsits Nous disposa ac- 
tualment. de deshast manual. preclora- 
cid amb clor gas. coagulació amh 
policlorur d'alumini seguida de  de- 
cantació. filtració amh sorra de sílex i 
postcloració amh clor gas. Aqiiesta li- 
nia de tractamenc proporciona una ai- 
gua de bona qualitat. No obstant. com 
a conseqüencia de la variahilitat de les 
caracteristiques de  I'aigua ahans de  
tractar. fruit de  condicions climatolh- 
giques determinades. e s  producixen 
episodis en que I'aigua. si hé respecta 
les limitacions que  imposa I'iictual 
normativa, presenta prohlemes orga- 
noleptics que  no passen desaperce- 
buts. 
Es preveu, dins dels propers nnys. 
complementar les actuals instal.la- 
cions arnh noves altematives que con- 
trihueixin a la producció d'una "aigua 
excel,lent". 
En el llac de  I'Agulla, malgrat és- 
ser un llac artificial, hi tenen lloc pro- 
cessos naturals que modifiquen, amh 
més o menys grau. les caractenstiques 
d e  I'aigua. És  per aixb que e s  pre- 
veuen actuacions tant al llac de 1'Agu- 
Ila com a les instal.lacions de  tracta- 
ment de "Dipbsits Nous". 
Al llac de I'Agulla es preveu millo- 
rar el funcionament hidraulic del Ilac. 
d e  manera que en tot moment es  pu- 
gui destinar a la potahilització, I'aigua 
de millor qualitat. També es preveu la 
millora de  la qualitat de  I'aigua del 
Llac de i 'Agula 
llac. adoptant sistemes naturals del ti- 
pus llits de macrhfits emergents en es- 
tmctura flotan[, que han de facilitar la Lltt  de rnacrbfits en estructura flotant 
reducció de  materia organica. shlids 
en suspensió, nutrients. i en cert grau, 
tamhé. de contaminants i pathgens. Ricard Tomas i Riig 
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